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且不披露信息可以保护利润的话，管理者会选择较少的披露。Botosan 和 stanford（2005）以在 SFAS No. 14 下没有披露分部信息而
在 SFAS No. 131 下新披露分部信息的 615 家上市公司为样本，分析了上市公司隐藏分部报告的动机以及 SFAS No. 131 对分析师信
息环境的影响。认为管理层隐藏分部信息的动机可能一是处于较低竞争水平的行业中的管理者为了保护其垄断利润，进而可以减少






（二）代理成本动机（Agency cost motive） 代理理论认为企业是一系列代理关系契约的集合，参与代理关系的各方都会追求各
自的利益最大化。所有者和经营者之间的代理关系是企业中最重要的代理关系，所有者会设计一定内容的契约来约束管理者，发生







1994; Berger and Ofek, 1995）。而且，Berger 和 Hann（2003）发现当 SFAS131 实施以后，开始报告多个分部的公司在披露变化的当年
多元化折价增加。这些结果都表明管理层面临着和较差经营业绩相关的代理问题。为了避免过多的多元化折价反映出代理问题，管
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（二）我国上市公司披露现状 绝大多数上市公司的分部信息都是上述的第一种情况和第二种情况，而按照财政部的会计准则
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表 1 以附表的形式披露分部报告的上市公司数量统计
2004 年 2005 年 2006 年 合计
报告业务分部 62 64 69 195
报告地区分部 50 54 62 166
报告业务分部和地区分部 28 30 36 94
公司合计 84 88 95 267
金融类公司 7 7 12 26
非金融类提供分部报告公司 77 81 83 241





















2006 年 83 71 33 37 39 38 6 6 2
2005 年 81 67 34 44 42 42 8 9 5
2004 年 77 58 33 49 48 47 13 14 8
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